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B 来日 年 ( 1928) 
測定日時 泉温 湧出量 湧出量 測定日時 泉溢 湧出量
Date Temp. Flow DalC I Temp. Flow Date Temp. Flol1' 
温泉 No.1ザm 月 司三
|。 |L/lIl均 56.3 I 18.12 四 2812 35 I 56.1 I 14 
1928 d 1. m 
均 1 56.2 1 16.61 
h zu| 。lyM※ DI 21440 56.1 17.70 J Zf~ r 24 13 15 I 47.0 9 13 15 56.3 16.64 
17 15 40 56.6 17.55 以 4 16 30 56.6 18.40 
・以前ヨリ穿場夜中ニテ 9日ニ完k 23 12 .55 56.2 18.48 11 10 40 56.1 15.03 
成セ pレ毛浴改築中ノ矯iJ!リ 30 13 30 56.3 17.93 18一一
不能 均 I _~ 17.66 25 13 0 56.1 14.26 月 司三
均 1 56.3にとDI 22 12 40 H 平
30 12 15 46.7 I 11.92 w 6 13 0 56.2 16.84 
13 16 35 56.5 17.41 X 2 13 20 57.1 18.16 
IJ 平 均 1 46.7 1 11.92 20 12 35 56.1 16.32 9 12 35 57.1 lD.30 27 15 40 56.2 17.12 16 11 30 57.1 19.70 
f'I 6 13 15 46.6 10.65 均 1 G6.3 1 16.92 
23 14 30 D7.0 16.64 
13 16 10 47.7 12.12 月 平 30 14 10 57.0 16.32 
20 12 25 47.6 13.54 
均 1 57.1にと27 15 25 46.7 15.92 V 4一一 月 :>JS-
11 15 0 
n :>JS- 均 18 10 50 56.0 I 17.48 )[ 5 14 30 57.0 18.16 
均 |56.1 1 17.06 
13 13 20 57.1 20.18 
月 之I与 201155 57.2 17.41 
1 14 50 I 46.6 13.80 27 12 50 57.0 15.53 
18 10 30 I 46.6 13.47 羽 6一一
均 57.1はこ13 14 40 56.6 13.99 J 之F.
n 21'- 均 19 1 0 56.3 18.56 26 12 5 56.0 18.73 XI 4.1雪25 57.0 20.28 
均 1 56.3 1 17 .08 
11 16 20 57.0 15.47 
温泉 No.4 )j '1" 18 14 10 57.1 19.80 
1928 25 14 30 57.0 18.32 
VJI 3 1040 56.1 19.52 
均 I57.0 _Iω47 13 15 5 56.6 19.60 10 14 25 56.1 18.08 J 司三19 13 50 56.3 17.41 17 14 15 5e.2 14.40 
27 13 55 56.2 19.99 24 1 45 56.6 18.23 
31 15 0 56.3 13.22 温泉 No.31 月 平 均 56.4 19.00 
fJ '1' 均 D6.3 r一1一6.69一一 1928 
E 3 10 50 56.5 18.57 42.5 13.67 1 6 8 60 
10一一 四 7142515日111989 42.5 17 16 0 56.2 17.55 14 14 10 I 56.2 I 14.G5 I 19 11 3D 42.6 
24 13 25 56.2 18.24 21 15 5 I 56.2 I 17.19 I 27 11 40 42.6 
( 316) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 初出j詮
Date Temp. 1'10、v Date Temp. Flow Date Temp Flow 
均 14Z6|1;;岱 d b m| 。 |IIM 。 12IJ.3E8 f 月 司L X 31 15 15 I 43.4 I 17:81 月 司王 均 47.7 
d h 1IJ 
均 |43.1|18.36 U h '1 E 3 1 40 42.6 13.35 月 司主 ¥1[ 6 14 20 47.6 14.02 
10一一 . 13 14 25 47.6 11.93 
17 13 45 42.3 14.09 }J_ 5 13 50 48.3 19.26 20 15 10 47.6 11.08 
24 14 15 42.2 14.03 18 12 30 43.5 20.32 27 11 25 47.6 11.27 
20 11 15 48.3 18.40 
1 "1'- 27 12 10 48.3 18.93 月 均
E 2 12 35 42.2 13.80 IJ 司三 均 I43.4 1 19.23 Il:I 3 9 25 47.9 15.22 
9 12 5o 42.3 14.28 10 14 30 47.6 13.85 
17 14 0 42.6 14.03 :xn 4 12 50 43.1 18.61 17 15 35 47.7 15.34 1， 
28 10 85 42.4 15.48 11 15 50 48.4 18.93 24 15 5 47.6 18.11 
80 11 30 42.5 13.35 13 13 40 43.5 15.77 31 12 30 47.6 11.03 
均 I42.4 114.19 25 15 10 
43.1 18.00 
月 司1 均 1~1 ' 17.8~ 月 司4 均月 -'f~ 
I 6 15 10 42.6 12.40 1，{ 7 15 15 47.6 18.95 
18 15 45 42.6 14.40 13 12 20 47.6 12.88 
20 13 25 42.5 12.79 温泉 No.58 21 11 25 47.2 14.05 
27 16 15 42.6 13.14 1928 28 10 20 47.6 13.02 
IJ 平 均 1 42.6 113.18 6 15 30 48.1 11.48 fJ 均 I47.5 1 13.48 
13 12 55 48.1 13.95 
4一一 19 11 50 48.0 12.01 X 5 11 20 48.2 12.88 
11 16 5 42.6 13.74 27 11 55 48.2 15.26 12 15 15 48.1 10.99 
18 11 2G 42.7 14.28 
均 1 48.1 1 13.18 
19 14 15 48.5 13.53 
均 1 42.7 1 14.01 
月 平 26 14 30 48.1 11.76 
月 卒
均 I48.2 1 12.29 E 3 11 25 48.0 12.88 Jl 之r;.
¥T 18 16 40 42.4 12.27 10一一
19 12 30 43.3 11.58 17 13 55 47.6 12.26 うE 2 11 25 48.5 15.02 1， 
26 12 45 42.3 13.57 24 13 55 47.7 13.14 9 11 20 48.0 11.49 
均 1 42.7 1山 7 均 1 47.8 112.76 
16 13 30 48.3 13.82 
月 子 月 斗ふ 28 10 15 48.0 12.83 
80 18 5 48.1 12.52 
E3MmI426 
13.40 E 2 15 0 47.6 12.41 
10 15 5 I 42.2 12.94 9 13 0 47.6 11.14 月 司主 12.94 
17 16 5 I 42.6 13.09 17 15 55 47.7 12.11 
24 15 80 I 42.5 12.84 23 13 25 47.6 11.72 XI 7 14 15 48.1 12.21 
31 15 30 I 42.2 10.32 30 18 45 47.7 12.85 14 12 0 48.4 13.79 
21 14 30 43.0 13.69 
月 "1'- 12.53 H 子 均 1 47.6 J 12.05 28 14 10 48.0 18.26 
l官 7 12 30 42.2 16.73 f 6 12 30 47.7 11.96 H 司1 均 I48.1 18.24 
14 14 25 42.4 11.30 13 15 55 47.7 12.88 
21 15 20 42.5 20.07 20 13 5 47.6 10.30 温泉 No.87 qm28 12 45 42.5 16.64 27 14 0 47.6 12.88 
1928 
IJ 卒 均 1 42.4 t 16.18 月 2J'l. 12.01 E 4 13 35 63.4 15.88 
11 14 55 62.9 12.95 
IX 4 15 45 42.7 20.30 V 4ー 18 14 25 63.0 15.75 
11 14 45 42.3 19.03 11 13 0 47.6 13.50 25 14 17 63.0 13.40 
18一一 18 9 5 48.0 13.32 
25 13 15 42.5 le.Bl 25 14 50 47.6 12.26 月 千 均 1 63.1 1 14.50 
IJ 平 均 1 42ぅ I18.71 H 平 均 1 47.7 1 13.03 
温泉 No.92
X 2 13 35 42.3 20.07 u 8 15 10 47.6 10.77 1928 
9 12 50 43.3 17.16 15 14 30 47.7 10.85 
16 12 0 43.2 H?03 22 10 50 47.7 15.02 20.01 
23 15 10 43.5 17.71 29 14 20 47.6 12.88 13 13 10 I 62.5 20.01 
』・ーーーーーー
( ，:17 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 初出量 測定日時 泉温 廿|Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. 
よ110lsib d h JU 。 L/M h -，u:- d 。 8IJ.4ET 1 19 14 5 1 62.5 1 2 X 9 12 20 62.7 13.50 E 1 14 55 48.0 
25 14 10 1 62.5 1 20.87 16 11 15 63.2 21.17 8一一
23 14 15 62.5 . 17.93 15 14 25 48.0 3.45 
月 2Ji- 均 |62.4I 21.00 30 14 50 62.9 15.22 12 13 40 47.7 3.26 
29 14 10 47.8 3.22 1 
E 3 11 10 62.2 18.26 月 斗£ 均
均 I47.9 I 3.34 10一一 月 2f'-
17 16 15 62.0 17.34 };r 5 14 45 63.2 17.87 
24 13 40 6'2.2 1M1 13 13 40 63.2 12.93 E 7 11 35 47.8 3.19 
20 12 15 62.6 14.57 14 15 5 4!?0 4.61 
月 ヰ主 17.37 27 13 20 63.1 14.46 21 11 35 4!?1 4.61 
28 13 25 4!?1 4.20 
E 2 15 15 62.1 17.14 1 -可L 均 I63.0 I 14.96 
均 I48.8 I 4.15 9 13 20 61.6 12.30 TJ 之I~
17 16 10 62.0 15.34 温泉 No.110 23 13 10 6'2.1 12.62 w 4 14 35 48.5 3.58 
30 14 0 6'2.1 12.85 1928 11 11 10 48.7 4.07 
5 1430 52.1 e.76 20 13 55 48.3 2.45 
月 コド 14.25 1 11 50 51.8 8.29 25 11 35 48.5 2.58 
18 13 0 51.7 6.55 
均 I48.5 I 3.67 rt 6 12 45 61.8 1'2.30 25 11 5 5'2.2 8.64 月 "1'-
13 16 40 62.0 13.43 
20 12 50 61.7 9.58 月 之1;' 均 I52.0 I 7.56 V 2 15 40 48.2 3.26 27 16 0 61.7 16.79 9 15 25 48.1 3.21 
E 1 15 25 51.6 7.53 16一一J 均 8一一 23 13 30 47.8 3.08 
15 14 5 51.7 7.01 
V 4-ー ーー 22 11 40 51.7 6.86 J .1、 均 48.0 3.18 
11 15 25 29 13 55 51.6 7.20 
18 11 0 62.0 1 12.05 
温泉 No.130 月 J平 均 I51.7 I 7.15 
)J 均 I62.1 12.90 1928 
班 7 11 15 51.6 7.77 48.5 11.号6¥1 13 15 .0 I 4 15 25 14 14 45 51.5 6.84 10 14 0 48.6 1'2.05 
62.2 1 15.22 21 11 20 51.8 7.38 17 15 5 48.7 11.65 26 11 50 6'2.1 1 18.15 28 13 10 51.5 7.83 24 10 55 48.7 13.39 
均 I62.2 I 18.62 均己~~ 31 13 35 48.6 11.60 )J ).J 司え 均 I48.6 I 1'2.05 月
¥lf 3 10 30 6'2.2 20.15 H 4 14 15 51.2 6.68 
10 14 10 62.3 20.15 11 11 30 51.fi 7.52 E 7 11 10 17 13 25 62.0 10.82 18 15 50 51.6 ('.82 14 15 15 48.3 1 12.58 24 15 45 62.5 19.35 25 1 15 51.7 7.28 21 13 35 48.2 1. 11.03 
31 15 15 62.2 14.76 28 12 10 48.2 11.52 
)] 均
均 I48.3 I 11.84 H ヰL 均 )J 
V 2 11 10 51.4 6.38 
VJIl 7 14 10 9 12 0 51.8 7.36 E 6 11 0 48.2 12.84 14 10 45 62.'2 1 15.17 16一 一 13 13 0 48.う 11・7421 16 50 62.5 i 20.80 23 16 45 51.7 7.30 20 14 15 48.5 11.03 28 12 20 62.1 i 12.'32 27 12 15 48.7 12・34
均 I51.6 I )J .，、 7.01 
J 均 「一一一一一 lJ :q三 11.99 
lX 4 15 30 62.う le.51 温泉 No.120 1V 3 15 25 48.6 11.82 11 10 30 6'2.5 19.74 1928 10 14 30 48.7 11.31 18 --- 5 14 10 43.3 3.47 17 13 30 48.5 10.62 25 14 0 6'2.'2 16.55 11 12 10 48.4 3.95 24 10 30 48.5 12.84 
18 12 40 48.0 3.44 
均 I48.6 I 11.65 )J 均 62.4 17.60 25 11 25 48.3 3.69 H 





V 8 11 50 
15 14 20 
22 9 45 
泉 i盗初出量
Temp. I Flow 
48.6 I 10.88 
48.5 I 11.39 
48.7 I 1'(.63 
VlU定日時|泉温|濁出量
Date I Temp. I F!ow 
u h m 1 0 1 I，/lor 
1 18 13 25 I 52.7 I 7・'08
25 10 55 I 52.9 I ~.18 
測定日時 |泉滋 |湧出量
Date I Temp. ! Flow 
月一戸ム|而
<l h 'u J---o--I-r:/ll 
W25 18 45 I 55.2 I 7.70 
月平均 I55.2 I 7.33 














HI 7 13 40 
14 14 35 
21 11 10 








百 815 30 
15 15 5 
22 11 25 
29 15 5 
月平均
~][ 6 14 50 
13 15 0 
20 15 25 
27 11 55 
|48.7 111.91 














I 52.7 1 8.10 























国 810 20 
10 15 5 
17 15 0 
24 15 40 
































IV 4 13 50 I 53.2 
11 11 50 1 52.8 
18 15 35 I 53・2
25 11 0 -1 52.7 






J[ 7 10 55 
14 15 0 
21 13 45 

















9.15 HI 6 10 45 
13 14 45 
20 14 0 
27 12 0 
I1 之I~ 均 1 4¥1.5 111.41 






































}J: 2 12 0 
9 11 40 
16 13 15 
23 9 30 
30 12 30 
月千均
・・・・回・-圃.
苅 713 50 
14 11 35 
21 14 10 
28 13 45 
|制 I11.40 





















HI 7 11 0 
14 15 25 
21 10 40 
28 13 48 
月平均
W 4 13 45 
11 1055 
18 14 45 
?





























































~5.0 1 5.93-' 月平均 1 60.9 I 10.71 
55.1 I 6.30 














月平均 | 65.3I 7.44 
(319 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d 1 111 。 6J.6IW 3 V15d15u15 sta 。 9L.I8F7 f 7 d E IU 。 7L.I0M 4 E 7 10 40 65.1 65.7 E 13 25 58.7 
14 14 45 65.6 7.20 22 10 35 65.6 11.65 14 13 45 59.0 7.21 
21 14 5 64.6 4.60 24 12 0 59.1 7.52 
28 11 35 65.1 7.13 月 司三 28 15 30 58.8 6.92 
月 司1 均 I65._1 I 6.39 H 斗主 均 | 58.9I 7.17 
温泉 No.263 
E 6 10 30 65.1 7.89 1928 W 4 13 15 59.2 6.97 
13 14 30 65.0 6.00 11 10 15 59.1 7.46 
20 13 40 64.7 4.50 5 10 25 54.6 16.25 18 14 0 58.8 6.49 
27 10 30 65.2 6.77 11 11 5 54.5 15.91 25 10 5 59.0 6.95 
18 13 50 54.3 14.33 
月 均 j6501629 25 12 0 54.2 18・;)9 Jl 司王 均 1 59.0 I 6.97 
W 3 15 0 65.1 5.62 月 弓L 均|削 |16.37 V 2 10 10 58.7 7.00 
10 12 0 65.2 8.14 9 10 50 58.8 7.30 
17 11 55 64・7 4.69 E 1 16 10 54.2 16.60 16一一
24 10 0 65.1 7.71 8 -- 23 10 30 58.7 6.69 
15 13 30 54.3 17.26 
月 斗ふ 22 13 0 54.2 16.42 月 均 58.7 1 7.00 21 15 25 54.5 16.98 
V 1 11 25 65.0 5.31 16.82 百 1815 55 58.8 7.22 8 11 15 65.1 7.41 月 ミF 19 9 50 58.8 6.82 
15 14 55 64.1 6.83 26 10 45 58.9 7.45 
22 10 15 65.1 7.3白 m 7 10必 (548 16.48 
14 10 80 r 54.4 15.12 月 弓主 均 1 58.8 1 7.16 
月 司£ 均 |ω1 6.74 21 10 80 I 54.6 16.43 28 10 45 I 54.5 15.12 
¥1[ 3 14 30 59.0 6.44 
温泉 No.240 E程度 月 司主 均|川 115.78
10 13 25 58.7 7.90 
69 m 17 12 80 58.8 5.98 
1928 24 10 55 58.9 6.84 
IV 4 13 30 54.4 17.26 31 11 0 58.7 6.88 4 11 50 65.1 7.34 11 11 45 54.2 16.48 
1 11 20 65.6 13.79 18 14 30 54.2 12.')4 均 1. 58.8 1 6.71 17 14 17 65.6 9.69 25 10 30 54.4 14.97 )J 
24 9 25 65.8 15.83 
31 15 20 65.6 10.11 
之1" 均|川 |15.65 四
7 13 0 59.0 7.64 
月 14 9 50 58.7 6.64 
均 I65.5 1_ 1~.35 21 13 45 59・0 7.13 月 V 2 10 35 54.2 15.04 28 11 30 58.7 6.43 
9 1 20 54.2 16.88 
E 7 10 30 65.6 9.83 16一一 均 1 58.9にこ14 14 30 65.6 9.31 23 11 10 54.2 14.61 Jl 
21 11 50 65.1 7.50 
28 14 30 65.2 8.03 
1J "f' 均 54.2 1 15.51 JX 
4 11 20 58.8 7.52 
11 14 20 5('.0 6.78 
月 ~IC 均 I65.4 I 8.54 18一一25 13 30 58.6 7.06 
温泉 No.291E 6 10 15 65.7 12.30 均 158.817.1213 14 15 65.6 8.03 1928 J 2ド
21 10 55 65.6 10.78 5 15 0 58.7 7.21 
27 11 40 65.7 11.76 11 1030 59.2 6.90 X 2 14 10 58.5 6.68 
18 14 0 59・0 7.06 9 11 15 5('.2 5.99 
月 均 I65.7 I 10.72 25 12 15 59.1 6.90 16 10 20 59.5 6.98 
23 13 20 59.4 6.18 
w 7 1 12 6~ .7 11.う4 月 均 I~~I 7.02 30 13 0 59.3 7.13 10 11 45 65・6 11.44 
均 I59.2にこ17 11 35 64.7 4.87 E 1 16 50 5Q.l 7.13 J 
24 16 20 65.7 11.13 8一 一 一 )J: 6.86 15 13 0 59.1 7.24 5 15 0 59・4
J 斗主 均 22 12 0 5¥'.0 7.21 13 14 10 59.3 
6.32 
29 13 30 58.9 7.21 
20 9 20 59.1 5.67 
V 111016511639 
27 18 45 5('.0 6.05 
8 10 55 I 65.6 I 11.23 月 均 L_59.') I 7.20 J 均 I5(1.2 I 6.23 
(320 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉 i温 湧出量 測定日時 泉温 j必l1irt
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. }-lo¥V 
4G12110 22B 。 5L.i6悶9 8』，.j5JW0 E 52.0 四 2114 10 N 24 9 45 I 5(5 
11 13 0 52.1 5.69 28 11 45 66.2 I 7.98 
18 13 0 59.1 5.51 月 司斗 均 I~J~I，25 12 20 58.9 5.46 月 千 均 I66.4 1 10.26 
V 1 10 10 51.6 7.91 
月 "'p' 均 lX 4 11 35 66.6 12.09 8 10 30 51.2 8.20 
11 10 50 66.1 9.04 15 15 45 51.7 8.34 
温泉 No.343 18一一
22 11 50 51.6 8.46 
25 14 15 66.2 2.70 
1928 H 平 均 151.5 1 8.23 
4 14 30 66.0 7.52 月 司ふ
10 13 0 66.3 8.74 温泉 No.409 
17 14 0 66.4 7.54 X 2 14 25 66.7 8.33 
24一一 9 11 35 66.8 7.03 
1928 
31 14 20 66.1 9.13 16 18 40 65.8 10.80 1 16 40 46.8 7.61 
23 13 40 67.3 9.02 8一一
月 均 1_66.2 1 8.23 30 13 15 67.2 8.48 15 13 15 47.9 8.02 
均 166.8 1 8.73 22 12 25 46.7 8.27 E 7 10 15 66.2 8.<，;6 月 司三 29 13 40 47.9 7.24 
14 14 15 66.1 8.00 
宜 均 I47.3 1 7.59 21 14 25 65.8 6.05 5 11 0 67.4 7.62 月 之f主
28 11 10 6E.') 7.74 13 14 30 67.0 8.56 
20 9 35 67.0 7.35 E 1 16 40 46.8 7.61 
H 千
27 14 5 67.0 7.45 8 -ー ーー
15 13 15 47.9 8.02 
E 6 9 45 66.1 9.60 月
22 12 25 46.7 8.27 
13 13 45 66.2 8.45 
29 13 40 47.9 7.24 
20 13 15 66.0 6.66 E 4 14 15 67.0 9.45 
27 11 0 66.2 9.31 11 15 5 67.0 7.23 月 斗旦 7.5g 
18 14 40 67;0 7.91 
月 千 均 I66.1 1 8.51 25 13 45 66.9 6.80 E 7 10 30 46.7 8.02 
均 167.') 1 7.85 1
4 14 25 46.7 7.19 
fl 3 1620 66.0 7.89 月
弓主 21 10 15 46.6 8.34 
10 11 25 66.2 9.38 
28 10 30 46.6 7.19 
17 11 0 65.9 6.92 温泉 No.357 均 I46.7 I 7.69 24 9 30 66.1 8.66 月 司i
1928 
J 斗、 均 I66.1 I 8.19 4 14 25 51.7 7.37 w 4 13 5 46.3 6.20 11 10 30 46.6 8.92 
10 12 45 51.7 9.50 18 14 15 46.2 5.79 
V 1 10 25 66.1 8.30 17 15 5 51.7 8.36 
8 10 45 66.3 9.67 24 9 30 51.7 10.66 
25 10 20 47.6 7.44 
15 15 35 66.0 9.08 31 14 40 51.6 8.81 均 I46.7 I 7.09 22 10 50 66.3 8.91 1 司L
均 I51.7 I 8.94 
均 I66.2 H ~主 V 2 10 25 46. 7.29 月 千 8.')9 
E 7 10 0 51.4 8.92 9 11 10 
46.6 8.54 
U 13 15 30 66.3 r.50 14 14 0 51.6 9.26 16一一
19 10 5 66.4 9.50 21 14 45 51.2 5.78 
23 10 30 46.6 8.40 
26 11 5 66.1 8.87 28 10 55 51.5 7.70 均 I46.6 I 8.08 H 千
均 I66.3 均 J 川 I7.92 Jl 弓主 2.27 月 主1<'
¥'[ 3 14 45 66.0 7.09 E 6 10 0 51.7 9.53 
温泉 No.418 
1928 
10 13 40 66.3 9.89 13 14 0 51.2 7.82 ， 
17 12 45 66.0 6.82 20 15 50 51.5 6.56 7 10 30 62.1 18.21 
24 11 15 66・6 9.17 27 10 45 51.7 9.03 14 14 10 61.9 16.47 
31 11 20 66.3 8.19 2011 25 61.6 21.88 
月 均 28 11 15 62.1 19.88 
月 司五 均
f1 3 16 35 51.5 7.91 月 司王 均 I61.9 I 19.11 
四 7 13 15 10 15 45 51.0 5.46 
4 16 30 I 61.7 I 16.22 14 10 5 66.2 1 10.01 17 11 0 51.5 6.66 E 
(321 ) 
湧出量 測定日時 測定日時 |泉温 湧出量
Date I Temp. Flow Date Tel1p. I Flow D九tc I Temp. Flow 
<1 J1 JiJ d n III 。 21I，.i3R1  
][ 11一一 う4 2 11 10 63.0 ¥1[ 24 11 30 I 43.6 I 21.55 
18 13 20 61.6 1 1'2.54 9 12 0 611.0 11.60 31 11 3ヨ 43.6 1 20.61 
24 14 10 61.2 1 14.24 16 14 5 62う 16.72 
均 1 61.5 1 14お
23 10 35 62.5 18.11 
H 平 30 13 20 6'2.1 16.14 
均 1 62.4 I 16.78 団 71843 l 位 6 1 ' 1~.96 E 3 13 35 61.2 14.36 月 三l' 14 10 30 1 43.弓 22.84
10 11 50 62.0 19.76 
17 14 0 61.1 15.0il XIl 7 15 20 62.5 15.24 28 12 10 1 43.2 1 20.39 
24 11 30 62.0 1".18 14 1450 62.1 14.96 
均 |31 15 0 61.5 16.30 21 15 15 62.5 15.53 )J 
28 13 30 62.5 19.07 
)J 均 1¥ 4 12 0 
均 l削 I16.20 月 . '.11 11 20 43.6 i 16.93 
W71120 l 617 18.01 18一一
14 15 10 1 61.5 17.16 
温泉 No.451ノ1
25 14 35 43.0 20.84 
21 10 25 1 6?0 18.74 
28 10 35 61.空 15.02 1928 )J 均 ! 43.6 ! 19.11 
J 斗L 17.23 
7 13 20 4?8 23.12 
14 13 40 43.7 24.62 ...鳴;J!t:irヱ沈i殿物jf.'llJ担，レ担メ
20ーーーー 元箱殆ド溢ν ントス yレ欣)1~ =. 
V 5一一 28 11 30 43.6 22.57 アリ
12 13 20 61.6 16.8il 
19 13 30 61.6 13.31 Il 弓L 均 1 43.4 1 23.44 '¥ 2 14 50 117惚25 14 .35 61.6 15.90 9 11 55 44.0 1 17.72 
均 ~1_!5.37 2e.33 16 11 0 44.0 i 1き.35月 主l、 11一一 一 23 14 0 44.号 18.23
18 12 20 43.2 22.31 30 13 45 44.0 ! 16.49 
百 8 12 0 62.0 18.11 25 14 25 1 43.7 21.55 
均 1 44'1 1.17.77 15 14 15 61.5 13.09 IJ 
22 10 30 62.0 1[l.76 均~ぅ 1 23.40 2;) 16 25 • 61.5 16.06 月 弓三
E 3 13 20 43.6 23.70 13 14 50 1 43.g 16.4l 月 16.76 10 12 5 43.7 24.00 20 9 55 1 43.8 1 15.8ヨ
17 14 20 43.7 24.31 ;:;27 1420 1 44.6 1 16.78 
¥1[ 6 14 0 i 61.7 19.07 2411 45 43.8 22.84 
均 1 44.1 I 16.54 31 15 40 43.6 20.61 }j "1' 20 12 0 1 61.8 1 10.07 
27 11 0 1 62.つ 13.15




14 11 40 1 43.6 i 2('.61 班 4 14 25 43.3 叫鈎
¥CI' 395 61.8 20.77 21 10 50 1 43.7 1 21.55 11 15 30 43.4 ! 15.67 10 14 20 6?'l 19.76 28 11 0 1 43.う 23.12 18 13 0 43.1 1 15.67 17 13 40 61.6 16.53 25 14 5 43.5 1 16.34 
24 14 40 61.7 18.う3 Jl :~Ji 31 11 20 62.0 16.55 IJ 均 1 43.4 I 17.0~ 
月 司主 均 61.8 18.22 12 13 4う 43.7 22.57 温泉 No.451ノ2
JX 7 15 0 61.8 21.03 
19 10 45 1 43.号 23.70 
1928 
13 10 5 61.8 1¥'.76 }] 司1 均 1 43.6 1 23.14 21 11 20 61.7 18.21 7 13 0 
28 10 5 61.7 16.38 14 13 0 41.1 1 9.91 
百 1316101437 17.'24 20一一
Jl ヲ1;' 均 I61.8 118.85 1iJ 10 30 1 43.6 21.07 28 12 .30 41.5 1 9.80 26 11 30 1 43.1 20.61 
X 5 11 0 
均 I43.ぅ Il "1.1 均 41.3 0.73 12 15 0 61.5 1 11.69 J 司L j[l.64 
19 14 0 62.2 1 18.53 E 4 16 10 41.1 9.78 
26 13 15 62.7 1 '14.18 ¥l[ 3 15 5 43.5 21.77 11一一 ー
均 1 62.4 1 15.58 
10 14 0 43.7 21.07 18 12 5 40.7 0.91 
f.J .1jS- 17 13 10 43.6 21.79 25 15 25 41.1 9.47 
(H2:l ). 
測定日時 |泉温湧出量測定日時[泉溢 |泌出盆測定日時泉温 1拙盆
Datel Temp. I Flow I D山 |Temp1Flow I D山 TemplFlow
。 U..:'!.Î ，~ nd .2' .~" I _ o_ i L/.'~ I d )l III 1 0 1 L/M 
月平均、 41.0 ~.72 I ¥][ _ 6 !8 15 I 62.9 I 14:97 I I 6 12 15 I 5U I 7-:92 
13 18 35 I 62.7 I 14.52 I - 18 16 25 I 57.5 I 7.66 
I 8α 12 80 I 41.1 I 9.91 I 20 10 55 I 62.6 I 15.50 I 20 15 80 I 57.6 I 7.61 
10 18 0 I 36.7 I 13.05 I 27 13 35 I 62.6 I 14.77 I 27 12 80 I 57.5 I 7.83 
17 15 35 I 86.8 I 13.33 I I 
24 12 85 抑制8 I J '-1'- 均 I 62.7 I 14.94 I J 千均 I 57.5 I 7.76 
81 17 5 I 34.8 I 23.06I__U_L_:_: 
I 1R7Q I 1J:t 3 1125 I 62.6 I 15.15 I n ，~!~ ~~ I ~Z.~ I Z-~~ 
月 之ji. 均 36.2 I 16.73 I '. lO 13 25 I 62:6 I 15:41 I - ;~;~ ~~ I ~?~ 7 ~~ 
17 1240 I 62.6 I 15.02 I 17 1450 I 57.4 I 7.87 
lV 7 12 20 I 84.4 I 23.5024 14 20 I 62.6 I 14.7724 16 0 I 57.6 I 7.92 
31 10 50 I 62.3 I 15.77 I n '.， +'" i ~7" i 
飲降ノ;腐中11-_，埋設省g地下9F11] 月 平 均 I 57.6 I 7.84 
ノ所エテ害IJν周図ヨ lJ7~ :h'浸入 TJ 平 均 I 62.5 I 15.22 
ジテ湧出ス I VL.J I 'V.LL I v 1 15 15 I 57.6 I 7.89 
L'{ 7 14 15 I 62.1 I 15.64 I .~ !~ 1~ I ~Z.~ I ?~? 
18 14 40 I 62.2 I 15.82 I 15 16 5 I 57.6 I 8.36 
温泉 No.472 I 21 16 O I 62.2 I 15.64 I 22 12 40 I 57.6 I 8.05 
61 川 5 一 一 I 57.6 I 1 928Hγ- 均 I 7.97 
I 7 12 45 I 62.7 I 14.89 )J平均|削 11549 
14 12 40 I 62.6 I 14.97 I :: :回泉 No. 530 
20 1 50 I 62.6 I 13.92 I X 5 10 15 I 61.3 I 14.59 I .000 i.oi.m l~O. 3.5U 
28 12 45 I 62.6 I UU.l3 I -'. 12 14 15 I 62:6 I 14:29 I~ 
~~ !~!~ ! ~~.~ I !~.~~ I 1 7 1230 I 49.2 I 9.61 
1 平均 I 61'.6 I~ J 26 13 15 i 63:7 I 14:1a 14 12 80 I 49.1 I 9.44 
20 11 0 I 49.1 I 9.18 
n 4 15 5 間 14.64 月平均 I I I ~8 io40 1 496 I 10.58 
18 1一1 一50 I 62一.3 I 14一69 I ¥1 2 15 50 I 63.5 I 14.89 月千均 I 43.3 I 9.70 
25 15 40 I 62.3 I 14.37 ・;13 Vo 63:; I i3:46 I JJ -.- ~-J I ~， .U I 
!~ !~ ~~ I ~~.! I !~.~~ I n 4 14 20 I 4g.6 I 10.20 
月平均 I62.11l 川 7 I 23 11 25 I 62.8 I 14.85 I - 1. 一 一一
¥ VL." ! .v， I 3O 14 4O I 63:O I 15:32 I ~-~ 1 20 I 49-:2 I 10.29 
][ 3 12 15 I 62.5 I 13.74 I ; ; I 25 16 15 I 49.2 I 1035 
10 13 20 I 62.6 I 14.56 I JI 之I~ 均 I 68.2 I 14.64 
17 13 50 I 62.6 I 14.37 1 : I 1I 1"-均 I 49.3 I 10.28 
2~ 13 30 I 62.6 I 13.99 I .¥Il 7 11 40 I 63.0 I 14.93 
31 1680 I 62.6 I 14.06 I .- 14!5 3~ I ~3.? I 13.74 I I 3 10 10 I 49.3 I 10.49 
21 15 40 I 63.1 I 14.64 I - 10 13 85 I 49.3 I 10.80 
JI 千均|附 |14.14 I 28 12 45 I 63.3 I 13_60 I 17 16 20 I 49.7 I 10.88 
24 14 0 I 49.6 I 10.65 
IV 7 12 35 62.4 I 13.29 I 1I "1"均 I 63.1 114.28 I 31 15 O I 49:6 ! '9:98 
14 12 40 I 62.5 I 13.46 
21 11 35 I 62.6 I 13.日 月千均 I 49.5 I 10.46 
28 11 50 I 62.6 I 14.14 温泉 No.506 
IV 7 18 0 I 49.4 I 8.85 
月平均 62.5 I 13.61 I 1928 14 1255 I 49.6 I 10.32 
I 4 15 35 I 57.7 I 7.83 I 2! 12 5 I 49.6 I 10.12 
V 5ー ← ー I. -:-I 1 10 î~ 45 I 57:6 I 7:9828 1225 I 49.4 I 10.74 
12 1445 i 62.6 i 14.69 I 17 13 40 I 57.6 I 7.98 
19--m|144924140m73211lt 均 l 4:_l.5 I 10.01 
25 18 40 附 I13.46 I 31 1455 I 57::; I 7:96 I ~ .. ~-J I ~~ . 'J i 
月平均 1 62.6 I 14.21 I Il平均 fl57.6 Il 7.81 V152一15一15 I 49一7 li119一3 
19 12'O 1 49:2 I iO:12 
VI 8 11 10 I 62_6 I 13.60 I [ 7 1130 I 57.5 I 7.96 
15 13 15 I 62.6 I 14.21 I ~ 14 15 30 I 57.5 I 8.47 月千均 I 49.5 I 11.03 ~~ ， ~2~ I ~~-~ I !~.~~ I ~~ !~ ~~ I ~?~ I ~訓 I ~v.J I 
29 13 0 I 62.6|15.28 I 28 14 50 I 57.6 I 7.80VI 13 12 55 I 49.6 I 10.40 
19 14 26 I 49.6 I 9.87 
月千均 I 626 I 14.31 I 1I 平均問 7.99 I 26 14 30 I 49.6 I 12.41 
一一
(323 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. FIO¥v Date Temp. Flow 
49。.6 10L.J859 1 3d12tB0 na 。 21L.J4M 7 。 2IJ.0R8 1 J ヰL 均 E 54.1 ]J .2r~ 均 55.0 
3Q15I50 ZU 
10 13 20 54.0 20.27 <1 1 111 
¥]f 49.6 13.40 17 16 5 53.9 21.03 :.JI 7 11 55 55.0 20.43 
10 15 35 49.6 12.49 24 13 45 54.0 20.77 14 15 20 54.5 19.94 
17 15 20 49.7 12.00 31 16 45 54.2 20.10 21 16 0 54.5 20.18 
24 16 0 49.8 12.75 
均|削 I20 28 12 30 54.9 19.63 31 12 35 49.6 12.04 月 司主
均 I54.7 I 20.05 
均 I49.7 Iω 月 弓ヰ月 w 7 12 45 54.1 21.29 
14 13 15 54.1 21.'29 
¥l. 7 16 0 49.6 13.60 21 11 50 54.0 20.77 温泉 No.554 
14 15 '20 49.6 12.41 30 12 10 54.0 20.18 1928 
21 16 30 49.6 '13.21 
均 I54.1 I 20.86 4 10 5 54.1 11.49 28 14 30 49.6 13.31 月 -'1. 10 14 25 54.1 13.10 
均 |ωI13.11 17 12 25 54.0 11.73 月 奇主 V 5一一 24 14 20 54.1 15.24 
12 15 0 54.1 21.94 31 12 35 54.1 12.13 
l，{ 4 16 43 49.6 14.40 19 11 40 53.6 21.66 
11 12 20 49.6 1'2.93 25 16 5 54.0 18.83 1] 平 均|川1_~2.74
18一一 均 1~1 20.8 125 15 30 49.6 14.52 J 2p E 7 -ー ーー
均 | 4).6 I 12.93 14 16 10 54.1 15.53 J VI 8 1'2 15 53.8 17.34 21 12 25 54.1 14.43 
15 13 0 54.0 21.38 28 13 25 53.7 14.18 
X 2 15 15 50.5 13.12 22 9 10 54.2 21.38 
9 18 45 50.5 13.07 29 16 0 54.1 '22.13 ]j 司主 均|削 I14.71 
16 15 0 50.4 18.81 
均|削 I20.21 23 16 0 50.5 14.24 月 之l' E 6 11 55 53.8 14.56 30 16 0 50.う 13.60 13 16 45 540 15.39 
均 I50.5 I 18.57 ¥1I 6 13 0 54.'2 21.11 20 15 15 53.7 14.69 月 2P. 13 12 25 54.0 22.94 27 14 0 54.0 15.61 
20 10 40 54.1 22.13 
宜 5 1'2 30 50.3 13.31 27 13 20 54.1 21.03 J 均 I53.9 I 15.06 
18 16 20 50.5 18.60 
均 I54.1 I 21.80 20 10 45 50.0 12.75 J .2JS- f{ 3 14 15 53.8 14.76 27 15 20 50.5 12.54 10 15 15 53.7 15.32 
均 I50.8 I 13.05 ¥'J:l 3 11 30 54.6 20.94 17 14 20 53.7 12.69 月 之l' 10 18 0 54.1 22.13 24 15 0 53.7 14.50 
17 12 20 54.1 22.33 一一理 4 15 15 50.1 12.71 24 14 0 54.1 21.75 J 之1'- 均 I53.7 I 14.32 
11 13 15 50.0 12.71 31 10 30 54.2 21.56 
18 15 50 50.0 11.96 均~_I 21.74 V 1 14 10 53.7 12.95 25 18 30 50.0 11.66 月 平 8 15 15 53.9 12.26 
均 I50.0 I 12.26 15 13 20 53.8 12.79 J 斗主 lX 7 14 0 54.0 21.75 22 11 45 53.7 14.12 
13 9 20 54.2 22.33 




7 14 23 G3.8 21.4.7 Jl 22 9 45 I 53.7 14.37 
14 14 25 54.0 21.11 29 13 25 I 54.3 15.46 
20 12 10 54.1 20.85 X 5 10 0 54.1 21.03 
28 13 0 54.1 21.20 12 14 0 55.0 21.94 J 均 I53.8 113.38 19 13 0 55.0 21.94 
月 司£ 21.16 26 16 25 55.0 21.94 VlI 6 13 30 54.6 17.45 
均|削
13 13 50 54.3 15.17 
E 4 14 50 54.2 21.84 Jj 
司ふ 21.71 20 11 20 54.6 17.63 
11一一 :¥l 2 15 80 21.56 27 10 0 54.6 15.32 18 11 35 54.0 21.56 55.0 
25 15 55 54.5 20.68 9 13 15 55.0 20.8号 J 斗均|間 畦16 16 0 55.0 21.20 
均 I54.2 I 21.36 23 11 40 54.8 21.56 H 2p 30 14 20 55.0 25.'23 ¥'l 
( 3 ~.1 ) 
測定日時 測定日時 泉温 初出量 湧出量
Date Temp. ! Flow Date Temp. Flow Date I Temp. Flow 
d h nt 
540 .6 16Lj7E3 1 dh"' 
。 I-:jf;["一
均 I4ゐ 1----;-~!6~四 1015 30 lX 11 1 45 50.0 12.43 月 21'-
17 12 55 54.7 17.54 18一一
24 16 0 54.6 17.73 25 14 55 49.8 11.98 
温泉 No附 l 31 14 25 54.8 17.73 
月 千 12.11 1928 
均 I54.7 I 16.56 IJ 2J'-
X 2 15 25 50.6 11・75 1 4 10 45 I 48.8 I 7.22 
lX 7 14 30 54.9 19.30 9 13 30 49.6 11.41 ~~ ~~:~ I ~~.~ I ~.~~ 
13 15 0 55.2 19.53 16 15 15 49.6 11.41 17 12 40 ， 48.6 ， 5.42 
21 1020 54.8 16.99 23 15 45 50.5 12.25 却処開28 9 30 55.0 16.82 30 15 45 50.5 11.23 31 12 50 ， 48.7 
Jl 斗主 均 I55.0 I 18.16 J 司三 均 I50.2 I 11.61 月平均 I48.7 
X 5 10 30 56.1 19.50 ~ 5 11 35 50.う 10.76 [ 7 14 16 25 ， 48.2 
12 14 30 55.8 19.53 13 15 20 50.'3 10.76 21 12 40 48.9 6.81 
19 13 30 55.7 19.19 20 10 15 50.1 11.88 28 13 0 48.6 5.93 
26 13 30 55.8 18.57 27 14 40 50.5 10.42 
月 ヰ主 均 I55.9|19.20 fJ 千 均 I50.4 I 10.96 月 司主 均 I48.61~ 
E 6 11 40 48.6 }l" 2 10 30 56.0 19.77 ¥lI 4 14 45 50.1 10.84 13 17 0 43.7 7.68 
9 12 40 55.9 18.97 11 13 30 50.1 10.16 20 15 0 49.1 5.95 
16 15 2 56.0 19.4-2 18 15 15 50.0 9.47 27 14 15 49.1 6.79 
23 11 10 55.6 18.86 25 13 15 50.0 9.07 
30 14 0 5e.9 18.97 
均 I50.1 I 9.87 月 平 均 I48.9 I 6.62 月 平
fJ 司Z 均 55.9 19.20 n 3 14 30 48.1 8.21 
温泉 No.580 10 15 0 48.6 8.02 理 7 11 0 56.0 16.86 1928 17 14 10 49.2 
14 14 30 56.0 18.12 24 15 15 48.6 6.75 
21 13 0 56.0 18.23 5 11 55 45.7 15.14 
28 13 0 56.0 18.12 11 16 20 45.6 13.70 
月 平 均 I48.6 I 7.37 I 18 14 45 46.6 12.35 
均 I56.0 I 17.83 25 14 50 46.0 12.40 月 平 V 1 14 25 48.1 8.59 I 
H 司主 均 I46.0 I 13.37 8 15 30 48.1 6.26 
温泉 No.571 15 13 45 48.7 7.31 
1928 E 1 13 30 45.3 10.28 
22 11 55 49.1 6.02 
8一一一ー
均 I48~1~ u 8 10 40 49.1 9.05 15 15 30 42.8 8.59 月 千
13 13 13 49.0 9.19 22 15 15 38.1 15.94 
19 14 50 48.7 8.50 29 12 25 41.6 20.36 温泉 No.67126 14 50 49.9 11.号9
均 |ωoI 13.79 1928 n 平 均 |49.4I 9.78 月 司三 IJ. 11 10 52.8 17.36 
E 7 12 30 41.8 17.12 10 15 0 52.7 15.86 ¥][ 5 15 30 49.8 12.15 14 16 85 42.0 18.83 17 18 0 52.う 15.05 
10 16 10 49.9 11.75 21 12 15 42.8 18.83 24 18 40 52.6 19.28 
17 15 5 49.'3 11.28 28 14 30 43.7 17.02 81 13 25 52.8 16.76 
24 14 45 49.8 12.08 
均 I52.7 116.86 31 12 0 49.7 11.18 月 ~l、 均 I42.6 I 17.95 月 司三
月 平
TV 4 14 30 44.2 16.93 E 7 -ーーー14 16 35 52.6 18.27 11 15 25 45.5 15.45 
21 12 55 52.2 17.60 四 7 15 40 50.0 11.88 18 16 40 45.0 18.82 
14 11 30 49.6 10.98 25 12 0 44.8 13.89 28 12 25 51.8 16.19 
21 16 15 50.1 11.66 
均|似 I17.35 28 14 45 60.1 12.08 月 2J'- 均 月
月 千 均 I50.0 I 11.65 V 2 14 30 44.1 12.56 E 6 1130 52.1 15.35 
9 14 0 48.4 12.66 18 15 40 52.8 18.72 
lX 4 16 80 16一一 20 14 40 52.2 18.27 
(3ヨ5) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flo、v Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
~17l' 3O"r-5;1- I---;~~;~ 苅111d13tl45Z12 。 2L1I6M 8 45。.7 「|「4加.80-m 27 4 0 I 2.  1 52.0 Jl 之]-'-
均 I52.2 I 17.81 18 15 80 51.9 20.20 6 d1222B J 弓ι 25 13 0 51.9 20.97 E 11 15 47.2 6.60 
13 16 5 47.13 5.93 
日 3 14 45 51.7 18.72 月 之i三 均 20 14 30 47.4 6.17 
10 14 45 51.7 19.38 27ーー 一ー
17 13 55 52.0 18.90 
温泉 No.685 均 1 47.4 I 6.23 24 15 30 52.0 18.63 月 司L
1928 
月 均 |ω118.91 5 11 45 44.13 2.99 W 3 14 55 47.3 6.84 
11 15 25 44.1 10.41 10 16.15 47.6 6.84 
V 1 14 45 51.8 19.48 18 16 20 44.0 8.95 20 14 30 47.1 6.55 
8 15 45 52.0 16.35 25 15 10 44.6 11.01 24 15 45 47.'2 6・30
15 14 0 51.6 17.85 
22 12 10 51.6 16.86 J 21'- 均 |ω110ω J 
司土 均 47.3 1 6.63 I 
IJ 17.63 E 1 13 45 44.1 10.05 V 1 15 0 47.1 6.38 I 
8一一 一 8 15 55 47.3 6.87 ¥1 13 13 30 15 15 50 41.6 14.32 15 14 10 47.6 6.90 
19 14 15 52.0 I 15.99 22 14 25 44.'2 9.45 22 12 25 47.1 7.04 
26 15 20 51.6 I 23.69 29 12 40 42.6 10.30 
均 1 47.3 1 6.79 )J 之i主
}] 均 | 山 119.18 均 1 43.1 111.30 J "1'. 
ilf 3 12 0 51.7 21.80 日水ノ混入セジナラン 温泉 No.751 
10 15 20 51.6 21.32 1928 
17 14 50 51.6 21.80 皿 7 12 45 43.8 8.50 24 15 0 51.1 23.26 14 16 55 44.0 8.68 5 13 35 57.う 14.96 
31 12 25 51.6 22.18 21 12 30 43.8 8.33 11 15 5 58.0 12.97 
均 1 51ぅ 122.07 
28 14 45 42.0 9.61 18 15 50 58.2 12.28 
月 守三 25 13 55 58.0 12.87 
J ljS- 均 1 43.4 1 8.78 
VJH 7 15 20 51.2 23.54 J 司え 均 1 57.9 113.'27 
14 15 0 51.1 22.44 [f 4 14 40 48.6 2.01 21 17 20 51.1 22.a1 11 15 40 42.0 10.53 E 1 14 25 58.2 14.17 
28 13 EO 51.1 16.19 18 16 55 43.8 8.52 8一一 一
だ1 1 51.1.1 21.12 
25 12 15 42.5 8.30 15 15 10 58.2 13.13 
J 22 14 55 58.1 11.09 
J 之i乞 司王~Iτ;τ 29 13 20 58.0 13.69 
JX 4 16 15 51.2 25.93 
均 I58.1 1 13.02 11 12 0 51.3 26.11 V 2 15 0 43.2 9.03 J 司、
18一一 9 14 30 41.8 12.24 
25 14 15 51.1 25.25 16一一 E 7 12 20 57.8 12.57 
23 12 35 42.5 10.81 14 16 0 58.0 11.79 
月 均|山 125.76 21 13 0 58.1 11.21 均 1~2_'5 I 10.69 '28 14 0 58.2 13.94 1] 
X 2 15 40 52.1 26.28 
均 |58.0|ω9 13 15 52.1 25.08 温泉 No.692 
J 千
16 15 30 51.9 24.76 
23 15 30 52.1 23.54 1928 IV 4 14 15 58.'2 12.77 
30 15 30 52.1 23.26 4 11 20 48.6 6.81 11 15 10 58.1 12.37 
均 I52.1 I 24.58 10 14 10 47.7 6.65 18 16 25 58.2 10.76 I J 乏1'. 17 13 20 48.1 5.67 25 12 55 58.0 12.72 
24 14 40 47.0 6.50 
均 1 58.1 112.16 >J. 5 12 10 52.0 22.98 31 13 20 46.1 4.94 J 
13 16 0 52.0 23.40 
20 10 30 52.0 23.12 J 弓L 均 I47う I6.11 V 2 13 20 57.8 11.96 
27 15 0 52.0 23.12 9 15 15 58.0 14.62 
E 7 -ー ーー 16一一
均 |回o1 23.16 J 14 16 55 4!:¥.3 5.5g 23 12 50 I 58.0 13.99 
41501516lm 
21 13 10 45.5 4.69 
均 I57.9 113ペ刃l 28 1:. 45 45.3 4.13 J 
(326 ) 
測定日時|泉温|湧出量l測定日時|泉温|湧出量




IX 13 13 5 
21 12 30 
















r 1 17 '10 
8一一
15 14 50 
22 14 5 
29 15 .50 
月平均
m 7 12' 0 
14 15 45 
21 11 55 












X 5 12 30 
12 16 15 
19 15 20 














XIl 7 15 0 
14 11 0 
21 16 15 
28 14 45 月 千 均
r 4 14 0 
11 14 50 
18 16 10 















Date I Telllp. I Flow 
X 19
1 d' O" I 50~1-I-r;~ 


























2 12 10 
9 10 15 
16 13 0 
23 9 15 
30 12 15 
H 平均
XIl 71325 
14 11 20 
21 13 40 










戸6.6l12.19 I 48.9 I 6ム





































?|ij|月平均 I5('8 I 11.89 
J竺三.1と| 温泉 No.801 
唱すluiUji
月予均
J[ 3 12 0 
10一 一
17 13 20 








月平均戸山 内67 「ゐ1 I 8.72 








???? ¥][ 6 15 15 
13 15 15 
20 15 40 
27 14 10 
月平均
四 615，35 
13 15 50 
20 16 0 










四 310 45 
10 15 20 
17 14 45 
24 15 50 
















sI 2 12 5 
9 12 5 
17 13 30 
23 10 5 








































10 15 50 
17 14 80 
24 16 50 
31 13 40 
月平均
IX 7 16.15 






??。 ， ? ?
， ?
?? ? ? ?? ?
月平均
X 5 12 iO 
































11 12 0 
18 8 30 
月平均








































Date I Temp. I Flow 
月千均 I~l;- / 8:品
tl 1' 11 
¥1f 2 11 35 
10 15 50 
17 14 25 
24 15 15 
31 16 0 
4('.3 1 1.19 
4('.1 1 1.00 
46.3 1 8.91 
46.3 1 9.32 
4('.3 1 P.49 
月平均 I46.3 
四 715 5 I 41".5 
14 14 40 1 46.う
21 15 40 1 46.2 









d n 1Il 
nr 2 12 20 
9 12 20 
17 13 45 
23 10 20 








































? ? ? ?







Date I Temp. I Flo叩
c1 h JU rー す一一同ー
1 6 9 10 I 43.1 I e.05 
13 13 30 1 42.7 1 5.17 
19 13 25 1 41.2 I 3.65 
27 13 30 I 43.o I ('.38 
月ムI~ 均 |ωI 5.31 
I 3 10 25 
10一一
1'1 15 10 
24 13 0 
H 平均
6.48 
nr 2 14 20 
9 12 30 
17 15 15 
23 12 10 
















































































5 11 30 
11 15 35 
18 16 30 
25 15 25 
月 予l~ 均円('.9 /. 7.94 I月平均 I 44.9 I 5.03 
※導水管ノ故障ニヨ 1J測定不能
}，'[ 5 13 30 
13 12 10 
20 11 0 
27 13 35 
47.1 1 8.74 
47.4 1 8.号3
47.2 1 7.30 
47.1 1 7.83 
I 1 14 0 
8--
15 16 10 
22 15 40 
















































nr 2 12 50 
9 13 35 
17 14 30 
23 11 10 
30 11 42 
月平均
XI 4 12 30 
11 14 5 
18 13 20 







m 7 13 0 
14 17 10 
21 12 40 
28 15 0 
午|守

















9 12 20 
17 13 45 
23 10.20 
30 14 0 
IV 斗 1455 I 45.2 I 3.7J 
11 16 0 1 45.1 1 5.12 
18 17 10 1 45.1 1 4.94 
25 12 80 I 45.1 I 4.87 
月 "1' 均 14 5.1 I 4.56 


































Datc I Temp. I Flow 
N 2イ11hFIsdB庁Z
測定日時 l泉 i盤/iff.j出量|測定日時 泉 i盤|湧出量
Date I Temp. ， Flow I Date I Tcmp. I FlolV 
I d 1 川lι 戸-，-.-，-
温泉 No・1045 |IVJi;認 ;i:;|お
1928 I :.: ;;::~ 1 ~;.::: 1 
o i ~' /L I ~9 !~ ~~ I ~!・~ I ~・2
21112;lii| 月子均 1 517!~.98
"--__ -.'1___1 V 4一一| ー l 一
月千均|コ:_I~ニ1 21jzlmlm :;伊丹… 1 518i406
IJ :'I~ 均
V 4一一
1 13 15 
18 9 20 










IJ :1'. 均 I39.8 I 9.96 
VI 8 14 55 
15 14 50 
22 1 5 
29 14 40 
39.7 1 8.09 
3r.8 1 8.18 
40.0 1 11.08 








1'. ~J I 31'.8下pム Jl 平均 1 48.5 
IH 2 13 40 I 48.0 
9 14 25 1 49.2 
17 14 55 1 48.う
23 11 '50 1 48.6 
30 12 25 1 47.2 
戸石~
1 40.1 1 
40.1 1 1.88 
40.5 1 8.20 
40.9 .1 .13.72 
41.0 r 11.20 



















40.0 1 11.29 
39.8 1 1'.06 
39.6 1 8.11 
39.8 1 8.09 
月ヲ1'. 均 Gs.3-1-6~云
I 1928 7.66 
温泉 No.1153
1 6 14 45 
6.08 I 13 14 30 
8.う1 I 19 12 20 



























? ? ? ?
?
? ?ー
49.7 1 3.21 
50.6 1 5.18 
50.6 1 C.03 
W.6 1 8.08 
1 50.4 i. C.38 


































9 1 0 
16 13 45 
23 10 0 






















































6 13 20 
13 14 10 
19 12 5G 
























IH 2 13 5 
9 13 50 
17 16 25 
23 11 20 































X 5 1 35 I 
12 15 30 ! 
26 14 50 1 
I~J ''1''均 I40.6 I 11.25 













理 714 25 
14 12 '20 
21 15 0 





























13 14 20 1 50.6 
19 11 40 1 50.1 
26 12 20 1 50.1 















測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温
Date Temp. Flo¥¥ Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
I 49~8 I qM d h 11， 。 26I，.j4M 0 Jl :司王 均 .  7.47 20一一 一 r 14 11 55 44.3 
d fl 111 28 12 0 I 40.7 31.88 21 1 20 44.2 24.67 
¥] 7 14 40 49.6 7.57 
均 I40.6 I 31.13 28 11 15 4~.0 26.75 14 11 5 48.6 4.96 月 司i
均 lωI25.86 21 14 45 49.1 6.05 月 斗L
28 15 20 48.8 7.8ヨ E 4 15 45 40.5 31.88 
11一一
J ~l主 均 I49.0 I 6.62 18 12 45 40.4 32.68 13.62 
25 15 15 40.5 30.40 19 11 25 I 44.2 26.52 
6.58 
181一1450 I 49一.1 6.87 月 "'1" 均 I40.5 I山 J1 "'I~ 均
25 1240 i 49.1 5.59 E 3 13 0 40.う 30.40 温泉 No.1291 
均 I49.1 I 6.30 10 12 40 40.5 31.13 月 ヱi主 17 14 50 40.6 32.68 1928 
24 12 10 40.6 30.76 
X 2 13 0 49.7 5.98 31 16 0 40.5 33.52 7 13 45 45.1 21.34 14 13 25 45.1 20.94 9 14 20 50.1 7.92 
均 I40.6 I 31.70 20一一16 11 45 49.1 8.29 月 -守主 28 12 15 45.1 21.47 23 14 45 50.0 4.04 
30 14 25 49.5 3.41 W 7 11 55 40.6 29.71 月 司主 均 I4:5.1 I 21.25 14 12 10 40.5 31.50 
月 千 5.93 21 11 0 40.5 32.28 E 4 15 50 45.1 20.20 28 11 30 40.5 30.40 
5 14 10 4.17 11一一:IJ 50.0 
均 I40.5 _I30.97 18 13 0 45.0 19.39 13 13 0 50.0 5.99 月 司辛 25 14 45 44.8 18.85 20 11 30 50.1 4.83 
27 12 25 50.0 4.01 V 5 -ーーー 月 之f~ 均 45.0 19.48 12 14 5 
月 司ふ 均 50.0 4.75 19一一 E 3 13 10 44.9 18.95 
4 13 10 50.5 e.78 月 均 I40.7 I 31うO 10 12 50 45.0 19.50 XlI 17 15 5 45.0 17.86 11 14 25 49.5 4.11 24 12 20 45.1 18.76 18 13 65 50.5 6.15 温泉 No.1283 31 16 15 44.8 17.40 25 14 45 50.0 6.59 
1928 
18.49 
均 I50.1 I 5.91 月 之I~ 均 45.0 月 7 14 0 44.6 24.87 
14 13 50 44.7 21.42 H 7 12 5 44.7 18.37 
温泉 No.1164 20 -一ー 14 12 25 45.1 17.67 28 11 40 4~.6 26.63 21 11 10 44.7 17.10 1928 
28 11 40 44.5 17.14 
6 15 15 57.3 17.02 月 JI、 均 |ωI24.31 
13 14 20 67.8 16.87 月 司主 均 |ωI17.57 
19 12 40 57.4 15.57 E 4 15 30 44.7 19.74 
29 10 35 57.4 19.59 11一一 V 5--18 12 30 一※ 25.94 12 14 .15 44.7 16.00 
J] 均 57.5 17.26 25 14 30 22.80 19 11 10 44.7 16.35 
均 I44.7 I 22.83 25 14 0 44.7 16.47 E 3 9 30 57.6 21.95 H 
均 I44.7 1 15.91 10一 一 月 "11. 
17 1450 57.4 18.40 ・1兎間口権Jt:利譲渡交渉中ノ局混
24 12 15 57.4 22.21 度ノInIJ 不能 VI 8 11 30 44.5 15.56 
均 157.5 I 20.85 15 13 50 44.4 16.00 1] E 3 12 45 44.0 28.66 22 10 5 44.7 11.34 
10 12 10 44.0 22.21 29 13 50 44.2 15.15 
三月以後ポンプニ改造ノ篤中止 17 15 20 44.2 25.72 一一一一 一ー 一 一 一一
24 11 55 44.3 25.29 月 均 44.5 14.90 
温泉 No.1280 31 15 50 44.6 22.63 
V直 6 13 45 44.7 16.89 1928 
均 1_44.2 1 24.90 月 13 14 5 44.5 14.95 
7 13 30 20 11 35 44.6 15.85 




測定日時 泉湿 湧出量 測定日時 泉温 濁出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
1 平 均 I44~6 15L.i6M 8 以後餓分沈澱者γ ル本l司ヨ l}給水位泣〆、下ヨリト
一~-1"lñ1 d 1 nl 。 14IJ.3B8 1 ナJレ
四 3 8 45 44.8 14.95 X 5 10 45 45.4 d h ， 。 1I1，.f6h2I r 1
10 14 0 44.2 14.26 12 14 45、 45.0 12.79 苅 7 11 15 45.0 
17 13 20 44.1 14.20 19 13 45 45.2 14.08 14 15 40 44.雪 10.28 
24 16 25 44.1 14.38 26 14 0 45.0 13.41 21 18 25 44.5 10.25 
31 1 5 44.1 14.02 均 1~::_112.92 28 18 15 44.6 10.16 H ~r-
均 I44'7 110.58 I 月 "f" 均 月
)l 2 10 50 45.1 13.57 
日[ 7 14 45 44.2 14.56 9 12 25 45.0 13.01 
13 9 50 44.2 14・o6 16 14 20 42.1 13.05 
21 10 35 44.1 14.20 23 10 55 45.1 13.57 
28 9 50 44.1 14.14 ;:~30 13 40 45.1 11.82 
月 司L 均 1ω |附 J 守主 13.00 
昭和四年 (1929)
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉混 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flo¥V 
いつ。|ぬ 。1 III 。15L.I6M 4 温泉 No.4 V 21 16 50 I 56.う 1 X 14 35 56.0 28 17 15 I 56.5 I 15.64 8 14 10 55.9 21.40 
1929 
均 56.5I 17.03 15 14 5 55.8 13.88 d h nl 。17LJ./7Ih0 1 J 4主 22 15 0 55.7 19.99 4 13 40 57.0 29 15 15 55.8 1M7 
8 14 5 57.0 16.28 
E4mmi 鈴 o ! ~~.!~ 15 14 0 57.0 18.99 月 4;' 均 1 55.8 I 17.36 
22 13 30 57.0 18.24 11 11 0 i 56.0 i ~! .~~ 
29 12 20 57.0 15.19 18 16 0 I 56.0 i 20.08 5 14 35 18.99 25 11 45 I 56.0 I 19.70 )l 55.7 
均 lml17.30
12一一月 司三
均 I56.0 I 1 9.46 19 15 15 55.7 16.91 月 "f" 26 15 35 56.0 1Q.61 
E 5 14 25 57.0 18.16 
12 14 10 56.8 17.63 ¥JI 2 14 45 56.0 20.38 月 千 均 I55.8 I 18.50 19 14 50 57.0 17.19 9 12 25 55.9 20.28 
26 14 15 56.5 18.01 16 -一ー 刃I 3 13 25 55.7 1!?16 23 14 30 56.0 16.38 10一一月 斗L 均 30 14 50 5M 19.80 17 15 0 55.7 17.19 
月平均 I56.0 1 19.21 24 14 40 55.8 19.16 E 5 10 5 56.6 16.71 31 11 35 55.7 18.90 
16 13 35 56.5 18.40 
23 14 5 56.7 16.64 四 6101515Eo ;2058 J 均 I55.7 I 18.60 30 13 25 56.6 18.82 
2Q !2 3g i ~~.~ I :~.~~ 
月 平 均 I_~I~ 27 15 45 I 56.0 i 20.89 温泉 No.31
fI 9 14 5 56.5 14.61 月 司主 1!?89 1929 
16 13 0 56.5 18.32 
23 15 45 56.5 14.61 
LId1125 1 55.9 l18A 
4 13 30 43.1 16.16 
30 14 10 56.6 17.93 8 13 30 42.8 16.90 10 14 55 : 55.8 I 21.99 15 13 45 43.0 16.98 
H 司主 均 I56.5 1 16.37 17 16 25 55.9 ~ 20.雪B 24 10 0 42.1 17.16 24 14 45 5f.0 I 20.78 29 1 40 43.5 16.16 
14 14 0 I 56.5 I 19.43 }] 2f.i 均 tl 司王 均 I43.2 I 16.67 
(3nI ) 











泉温 Ii珂出量 l測定日時 i泉 i盤|湧出量
'remp. I Flow I D‘，Ct I Temp. I Flow 
4f1|!tlA|x2j14312314ゐ I1泌
43.0 1 15.92 1-一一一一一一一 ~--i I 
02.1 I 16.40 I 月平均 I42.5 I 14.28 




m 5 16 0 
11 13 55 
18 15 20 





































¥1 4 11 20 I 42.5 
11 1455 1 42.5 
18 12 30 i 42.5 
25 15 40 1 42.5 



















































42.4 1 15.55 




1 14 0 
18 10 5 






1I 1 10 25 48.0 
8 12 20 1 48.0 
15 14 30 1 48.0 







m 1 1425 
81525 
15 11 50 
22 13 55 
29 12 45 
47.7 1 12.11 
47.5 1 1.16 
47.7 1 14.02 
47.0 1 11.18 
47.5 1 12.21 












42.5 1 14.21 
42.5 1 14.92 
42.5 1 12.69 




14 13 25 
21 14 55 
_ 28 14 15 
月 ノド均
¥1I 5一一
12 14 0 
19 12 40 




16 14 0 
23 12 15 
30 12 35 
月 :'1，均
!x. 6 1420 
13 15 5 
20 12 5 
27 13 40 
月 "1' 均
X 4 11 45 
11 13 55 
18 13 35 
25 15 5 
。 1 工河T
46.6 1 8.88 
47.1 1 13.23 
46.7 1 10.08 









| 46.9 I 12.06 
円;:τ同iJ

























沼1 6 14 0 
13 1440 
20 13 50 




















X 1 11 5 
8 10 30 
15 13 45 
22 11 40 
にこJ14.36 
ヱ25
42.5 1 14.99 
42.5 1 15.05 
42.5 1 13.30 















47.5 11.42  
1J 小均 l'47.5 I 1.41 
V 3 12 5 I 47.5 I 12.13 
10 14 5 1 47.0 1 8.54 
17 13 80 I 47.5 I 12.28 
24 18 50 I 47.2 I g.43 
31 13 50 I 47.5 I 12.52 
月平均 I 47.8 I 10.98 
月 ノ1'. 均 I 46.6 I 12.77 
温泉 No.87然1
1929 
r 4 14 20 
8 14・20
15 1485 
22 13 50 
29 12 35 
68.2 1 14.65 
68.0 1 12.00 
68.1 1 14.59 
68.1 1 12.95 
62.9 1 16.29 
(H32 ) 
















m 5 12 35 
16 14 5 
23 13 40 
30 13 45 
泉温|初出量





























).l_ 5 15 20 
12一一
19 14 15 




















































V 9 15 20 
14 1420 
21 18 15 
28 1 5 
月平均
VI 41450 
11 1 50 
18 15 25 









































































¥J][ 6 10 40 
13 14 50 
20 15 40 
























~ 1 11 55 
8 13 30 
17 14 25 
22 13 50 






5 13 35 
1 13 45 
18 10 35 
25 14 10 
月 小 均
E 1 11 5 
8 13 0 
15 14 55 




1 15 0 
8 15 55 
16 14 35 
23 14 30 


































































































































































1 千均 I 49.0 1 10.81 
).l_ 5 15 40 I 49.0 I 10.66 
26 14 35 I 4?0 1 9.27 
月千均 1 49.0 1 10伺
4 13 0 
8 13 0 
15 13 10 
22 13 0 























¥1 4 13 >:5 I 49.0 I . P.~~ 
11 12 10 I 48.2 I 11.11 
18 13 0 I 49.0 I 10.07 
25 12 10 I 4つ.2 I 10.55 

















X 1 1 80 
8 13 50 
15 15 20 
22 14 10 
29 14 45 







































Date I Temp. 
<1 1 1¥1 I 0 m 5 9 20 I 58.1 
15 14 50 ; 58.6 
22 16 5 1 58.6 
3o 14 35 I 58.6 


















58.5 I 5.06 
58.5 I 4.50 
1 千均 I58.5rrn 
V 山 :|::lif








































































































































































I 4 14 35 I 66.6 
8 14 35 1 67.1 
15 14 50 I 67.1 
22 14 5 1 66.G 
29 12 50 I 67.0 
月平 均 |






? ? ?? ? ? ? ?
? ?












9 14 55 
16 11 55 







Date I Temp. I Flow 
166folids <1 h III I l1 25 12 35 I 
Jl 平均 I66.1 7.95 
¥1[ 2 13 50 I 66.0 
9 16 25 1 66.0 
16一一 I -
23 12 0 I 66.1 







n:I 6 14 55 
13 13 50 
20 13 50 
27 16 25 
65.9 I 5.49 
66.1 1 9.49 
66.0 I 6.18 
66.0 I 9.06 
月平均 I66.0 I 7.49 
7.18 
R 9R I一一一一一一一一 I
買JI 65.7 I 8.47 
6.03t! ・
Jl 之|
|66.5 I 6.83 






? 65.7 6.76 
??
( 3134 ) 
測定日時|泉温|湧出量
Date I Temp. I Flow 
E221J16N| 6f5い314
月平均|削同;l
m 1 14 10 I 62.5 I 16.06 
8 14 25 I 62.0 I 13.04 
15 13 5 I 62.5 I 18.21 
22 15 40 I 62.6 I 14.11 
2912 20 I 62.5 I 15.83 
1 千均 l62.4 I 15.45 
I 5 10 0 I 62.1 I 13.76 
26 1315 I 61.5 I 13.93 







9 15 35 
16 13 40 
23 12 35 










月 ノl‘・ど1にご 15.61 
11 6 14 55 I 61.4 I 12.79 
13 14 10 I 61.5 I 15.90 
20 15 0 I 61.2 I 9.45 
27 15 5 I 61.5 I 18.63 
月千均 1 61.4 1 14.19 
X 4 12 35 61.4 I 14.49 
11 14 45 ; 61.4 I 18.05 
18 14 20 i 60.9 I j 1.81 
25 15 80 i 61.4 ! 19.07 
JJ 千均 | ω115.~
測定日時 泉ilil. 湧出量 測定日時 泉 iM! 湧出量 測定 日時 泉温 濁出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
1 011nE 。 13L.J1 JR5I 15U 13S 45 E0 1 62。.5 i1 13s，.h1W9 。 13Ia./9M 4 E 13 55 61.3 E H 均 61.9 
8 13 40 61.4 18.01 25 9 35 62.9 I 13.03 d 11 J11 
15一一 29 9 10 62.5 I 13.29 班 6 13 10 62.0 14.03 
22 17 10 60.9 15.90 
均 I62・7I 13.47 13 12 55 62.1 13.74 29 14 50 61.0 14.75 月 斗三 20 15 10 61.7 13.22 
27 13 30 61.7 13.16 
月 2f' 15.65 [{ 5 9 15 
12ーー』ー J 均 61.9 13.54 
XIl 61425 61.3 17.34 19一一
13 15 5 61.4 17.16 26 9 20 
20 14 20 61.3 18.21 温泉 No.530 27 14 45 61.3 14.56 J '1ム
1929 
月 子 均 I61.3 !le.82 V 3 14 30 62.5 14.21 4 16 10 50.0 11.93 
10 11 40 62.6 13.71 
17 11 55 62.5 14.37 
8 15 50 50.0 11.66 
温泉 No.451ノ1 24 10 40 62.8 12.48 1
5 16 5 50.0 11.59 
22 15 15 50.0 11.59 
1929 31 12 50 62.6 14.03 29 14 10 50.0 11.62 
4 14 15 43.1 15.29 月 2f. 均
8 14 55 43.1 16.49 月 乏I~ 11.68 
15 15 10 43.0 14.93 vr 7 12 15 I 62.0 14.25 
22 14 20 43.0 15.67 E 5 16 20 50.0 11.23 
29 13 10 43.0 15.29 
14 9 40 I 62.3 14.14 12 14 30 50.0 11.06 
21 10 50 I 62.3 14.06 19 16 15 50.0 10.96 
15.53 
28 10 40 I 62.4 14.89 26 12 35 50.0 11.41 月 21" 均 43.0 
n 5 15 20 42.9 14.81 H 司乞 JJ 均
12 Hi 5 42.7 15.54 
1E 51240[ 削 14.18 19 15 20 42.5 17.08 10.90 
26 13 30 42.6 16.78 
12 12 25 I 62.5 14.14 11 13 0 I 50.0 10.i7 
19 9 55 I 62.3 14.29 18 13 10 I 50.0 10.49 
均 I42.7 ! 16.05 26 10 55 I 62.5 15.45 1'5 12 50 I 49.9 11.13 月
lJ dい 14.52 月 ザー 均 I~ 110.82 E 5 10 55 42.8 14.58 
11 14 50 42.6 13.64 ¥l 2一一.・~18 14 50 35.0 47.40 9 13 30 62.5 15.23 日 1 12 40 50.0 11.34 
25 15 0 34.3 42.13 16 10 20 62.3 14.25 
9 11 20 50.0 11.23 
16 10 25 50.0 10.52 
23 13 45 62.3 14.03 23 10 10 49.9 10.38 1] 司三 80 10 45 62.2 14.89 EO 10 35 50.0 10.43 
※:て一目前 horehole淡泊E H 均 月 2ド 均 I50.0 I 10.78 
温泉 No.472 LX 6 8
 55 62.3 15.19 
13 10 25 62.1 14.93 14 10 15 I 50.0 I 10.35 1929 20 14 15 62.2 13.92 21 18 15 I 50.0 I 10.77 
5 12 15 ! 63.0 27 11 10 62.2 15.28 14.45 28 13 10 I 50.0 I 11.20 
1 12 45 63.2 14.21 
均 ! 49.9 J 10.88 '18 14 0 63.0 14.8iJ H 司三 14.83 月
25 13 10 63.0 13.36 
X 4 9 10 62.2 15.50 ¥1 4 9 50 49.6 9.79 
J! 司志 均 11 13 25 62.0 14.06 11 15 20 49.7 9.92 
18 11 50 62.0 14.49 18 11 5 49.5 12.66 
E 1 9 45 63.0 13.67 
25 12 45 62.0 15."t3 25 14 20 49.7 11.85 
8 11 10 63.0 14.52 
均 62.1+14.95 15 12 40 63.0 14.37 H 月 司、
22 13 50 63，0 13.42 
14.25 ¥1I 2 12 10 49.6 13.81 
月 "Ii 均 | 63011400 8 10 45 I 62.0 14.45 9 15 15 49.6 14.93 
15一一 一 16一一
E 
13.39 23 13 45 50.0 
8 13 15 I 62.6 I 13.88 29 11 15 I 61.9 13.67 30 11 55 50.0 13.86 
' 
一時|泉温i湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date I Temp. I FlolI' Datc Temp. Flow Date Temp. Flo¥V 
、
1 49~8 II]lJ 均 1 5ゐ |18'Z S 4且， JIl 。 18.76 .¥l 12 15 54.1 月 弓三 均 .  14.20 月
10一一d h JII 
17 14 20 54.3 18.76 VJl 6 11 45 50.0 14.07 ※修理中 ノ;尉HIJA;:不能 24 1220 54.2 18.22 13 11 25 50.0 14.06 
20 14 35 50.0 13.70 31 12 25 54.2 17.58 
27 11 5 50.0 12.71 fl 9 13 20 I 54.8 17.96 
月 司三 18.33 
均 I50.0 1. 18.64 16 14 30 I 54.8 17.て7月 ;p. 23 13 15 I 54.8 16.88 
80 13 5 I 54.8 18.02 
i¥ 3 12 25 50.0 12.37 温泉 No.564 
10 11 5 49.9 13.07 月 均|附 I17.66 
1929 17 11 20 50.0 12.24 
24 11 50 50.0 12.84 
5 12 30 56.0 17.83 
14 14 50 I 54.9 I 19.26 11 13 0 55.8 17.35 
月 均 I50.0 1 12.63 18 15 5D 1 54.9 1 18.90 18 9 10 55.6 16.56 
21 15 15 I 5叩 18.76 25 12 50 555 16.07 
X 1 15 35 49.9 12.60 
ド均 |ω はL8 11 35 50.0 13.36 月 ~I" 15 13 5 50.0 12.84 
22 10 45 50.0 12.84 可I 4 11 45 54.5 18.02 E 1 9 45 55.6 16.31 29 11 45 49.9 12.41 11 12 ~O 54.3 18.S5 S 11 25 55.6 16.23 
18 13 35 54.5 19.41 15 12 55 55.6 15.76 H 司主 均 1 50.0 1削 25 16 10 54.3 18.69 22 15 30 55.3 16.07 
)J: 5 10 45 49.9 12.84 1 守主 均 54.1 18.62 月 均 1 55.5 1 16.09 12一一
19 11 5 50.0 12.10 ¥1[ 2 13 5 54.4 19.71 m 1 13 30 55.1 15.39 26 12 15 50.0 11.81 9 13 20 54.4 20.35 8 13 31 55.1 15.10 
均 1._50.()_1 12.25 
16一一 16 9 40 55.2 15.61 
/J 弓主 23 13 25 54.4 18.42 23 12 45 55.0 15.39 
20 13 20 54.5 19.63 20 11 0 55.0 14.96 
刃I 3 11 10 50.0 11.37 
10一一 Jl 平 月 均 1 55.1 1 15.25 17 11 50 50.0 11.93 
24 12 0 49.9 11.23 IJl 6 14 20 54.2 19.79 w 5 13 45 55.0 15.69 31 13 5 50.1 11.44 13 12 30 54.5 19.48 12ーーーー
均 I50.0 I 11.49 20 14 15 54.3 19.33 19一一 一月 司、 27 16 5 54.5 19.33 26 9 45 54.9 15.46 
月 斗L 均 l山 I19.48 月 2J< 均 1~_1_25.57温泉 No.542 
1x 3 13 20 54.0 18.48 3 14 50 54.9 14.63 1929 10 13 25 54.5 19.79 10 9 55 54.9 15.61 
20.43 17 13 55 54.4 18.11 17 9 50 5d.8 15.24 5 12 0 54.5 24 13 10 54.3 19.41 24 11 25 54.5 15.17 11 12 30 54.9 19.79 
31 10 '20 54.5 14.76 18 14 25 54.9 19.71 
均 |ω118.95 25 18 25 54.6 19.63 月 司S
月 均
均 I54.7 I 19白 X 1 15 15 53.5 18.4.2 月 司九 8 12 35 5 ~..3 18.83 VI 7 12 45 53.8 14.50 
11.41 15 14 45 54.4 17.96 14 10 5 53.9 14.87 E 1 9 30 54.5 22 13 5 54.3 18.55 21 11 20 54.1 16.07 8 10 50 55.0 19.19 29 14 0 54.1 17.16 28 11 10 54.0 16.15 15 12 25 55.0 18.97 
22 14 10 55.0 19.04 
月 2J< 18.18 J 
均 I54.9 I 17.15 'l 
)J: 5 13 50 54.4 18.02 ¥1[ 5 12 15 54.5 17.85 
m .宍1一一 12一一 12 10 25 55.1 20.16 
19 12 15 54.3 17.83 19 10 15 55.0 19.65 8 12 50 55.0 19.11 
26 13 20 54.3 I 18.48 26 11 20 55.1 19.42 16 15 10 550 18.21 
23 15 55 54.6 17.64 
均|削 I18.11 30 12 50 54.6 18.62 1J 斗え 月
(331.i ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉溢 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Dat巴 Temp. Flow IL，tl Temp Flow Dete Temp. Flo¥¥ 
2ti一1一"自 。 ./1 o u----，川 。 J.i ~ d h10lLI31 
1'1 H 1 10 5 48.6 7.02 XI 24 10 25 I 46.5  6.42 
9 13 50 55.0 19.19 9 9 20 48.5 6.87 31 10 15 I 47.0 I 6.80 
16 10 40 55.0 18.97 16 10 0 48.3 6.64 
23 14 5 55.0 18.75 23 10 30 48.4 6.75 月 弓ι
31 15 35 55.0 19.08 30 10 10 48.2 6.58 
1) ぷji. 均 月 主l' 均 L~.~ 1 6.77 温泉 No.580 
lX 6 9 20 55.0 18.64 V 7 12 85 48.8 6.86 
1929 
13 11 0 55.0 18.33 14 9 50 48.7 6.78 E15880 1480 14.49 
20 10 5 55.0 18.97 21 12 45 48.0 6.44 22 13 5 I 47.1 13.16 
27 11 35 55.0 18.33 28 12 40 48.5 6.48 29 9 35 1 46.6 12.77 
月 月 千 月 斗主 均
X 4 9 35 55.3 主0.14 ¥1 4 9 25 47.6 5.92 W 5 14 30 45.5 10.69 
11 10 30 55.0 18.75 11 13 40 48.0 6.06 12一一
18 10 45 55.0 18.43 18 10 30 48.3 5.91 19 --
25 13 10 55.0 19.53 25 13 55 48.5 6.89 26 10 10 49.5 16.98 
月 21' 19.21 J Z子 均 I48.1 I 6.12 J 司主 均 147.5 I 13.83 
うE 1 1 25 55.0 17.92 ¥][ 2 11 45 49.5 8.14 15日後傑ス
8 1 25 55.0 18.12 9 9 50 50.0 10.04 
15 --- 16一一
22 15 40 55.0 17.83 23 9 45 48.7 8.98 V 3 10 35 49.5 16.20 
29 1 35 55.0 17.54 30 11 30 48.5 8.76 10 10 20 49.0 16.74 
17 10 15 48.9 14.28 
月 之l' J 司主 均 2411
35 48.2 13.45 
31 10 45 48.2 11.77 
苅l 6 10 20 55.0 17.26 VlI 6 13 25 48.4 8.55 均 1_48.~ I 14.49 13 10 10 55.0 16.99 13 11 0 48.5 8.39 J 千
20 10 45 55.0 17.44 20 11 25 48.2 8.11 
'27 1 10 54.8 16.99 27 10 40 48.1 8.54 1171310 1 刷 10.18 
14 10 30 1 45.4 9.78 
IJ 之fi 17.17 J 司主 均 48.3 8.40 
16.56 
28 11 35 I 47.0 16.74 
IX 3 1025 48.0 8.11 J 斗ヰ温泉 No.571 10 10 45 47.9 8‘05 
17 1110 47.9 7.70 
1929 24 11 80 48.0 8.81 18. 19日頃波深ス
4 15 55 49.5 10.42 
月 ->t主 均 48.0 " 8.04 8 15 15 50.0 9.86 ¥l 5 11 50 
仰 11m15 15 80 49.6 9.02 .・.121050 49.5 .， 23.54 
221445 49.6 8.44 X 1 10 20 47.8 8.82 19 11 0 49.7 I 22.15 
29 13 85 49.1 8.21 8 9 50 48.0 8.21 26 11 45 49.7 1 2.16 
15 12 45 47.8 7.83 
月 21主 均 149.6 I 9.19 22 10 25 47.5 7.83 月 司三 均 I49.2 I山 429 11 25 47.3 7.58 
E 5 15 40 49.6 8.11 47.7 7.94 ※降雨量多カ甲 V篤ナラン
12 15 0 49.1 7.57 月
19 15 40 49.5 7.74 
26 11 50 49.1 7.69 }J: 5 11 10 47.5 7.58 咽 2 -ー 一
12一一 9 15 0 49.9 21.22 
月 均 49.3 7.78 19 1
0 10 47.4 7.25 16 11 0 49.9 20.50 
26 13 0 48.0 6.94 ※23 10 50 50.4 24.30 
町 5 1 35 49.0 7.10 均 I47.6 I 7.24 30 11 5 50.2 23.00 11 12 35 49.2 7.25 Jl 
均 I50.1 I 22.25 18 12 45 48.5 7.26 IJ 司主
25 10 45 48.5 7.20 刃l 3 10 '25 47.2 7.02 
10一一 '.・20日頃後記長ス
















































































































































11 16 50 
18 11 5 

























XI 6 10 40 
13 10 35 
20 11 5 









月平均 I50.7 I 20.66 
温泉 No.671 
1929 
4 15 40 
8 15 30 
15 15 49 
22 15 0 
29 13 55 
月平均
n 5 16 0 
12.15 20 
19 16 0 





































月千均 | 回oI 22.70 
52.1 I 22.57 
52.0 I 21.09 
52.1 ! 20.74 
52.2 I 22.31 






















X 4 10 15 
1 11 10 
18 15 10 










XI 6 1 25 
ニ」

































































































































vr 4 10 15 
11 14 5 
18 11 35 
25 14 30 
55.5 I 12.56 
55.4 I 12.34 
55.5 I 13.49 
55.4 I 12.87 


















1J :'1、均 I55.5 






















































55.1 I 13.03 
55.1 I 13.11 
.55.0 I 12.71 
55.0 I 12.99 
(338 ) 
測定日時|泉‘温|湧出量l測定日時|泉温|湧出量
Date I Temp. I Flow I Date I Temp. I Flow 
r--o-----r-T/M-. d h JU I 0 I J./M 月平均 I 5fU I 12.96 I V31 11 50 I 47:1 I U>l 
X 1 15 55 I 55心 I13.11 I月千均 I 47.7 I 5.00 
11 15 10 I 54.9 I 12.75 I ~ ~ 
18 14 45 I 55.0 I 12.45 I VI 
25 16 80 I 55.0 I 12.79 




Temp. I Flow 
1929 
温泉 No.820 
7 14 20 
14 11 25 
21 12 50 












4 15 20 
8 18 15 
15 13 80 
24 10 45 
















54.9 I 12.56 
55.1 I 12.52 
55.0 I 12.48 
55.0 I 12.79 
i平均|ムム I12.5;) 












46.4 I 4.35 
47.5 1 6.75 
47.4 I 6.14 
47.8 I 5.85 
月 斗、 ~j
[ 5 18 20 
12 18 80 
19 18 45 
26 18 50 
XI 6 12 10 
18 16 0 
20 12 40 
27 13 5 ][ 5 9.40 I 47.0 I 8.44 1118'35 I 47.1 I 8.55 
18 13 35 I 47.0 I 8.22 























月 :-p.? ?? ?
m 1 15 20 
・:;816 20 
16 1 25 
23 18 10 































月 i乞均 I47.0 I 8.29 
N 1 14 10 I 46.9 I 7.67 



























月 :1'. 均 I45.9 ，い





X 4 10 35 
11 11 30 
18 11 30 





















?? ? 46.5 I 8.16 
46.4 I 7.91 
46.5 I 8.86 
46.4 I 8.28 
月 "1' 均 I46.5 I 8.30 































5.36 I月千均 I 47.0 1 6.52 
5.25 I ・9日波傑ス
W 5 1 20 I 48.2 
12一一
19一一-
26 11 0I 48.0 
l)J 千均 |4811531
V 3 15 25 I 47.8 
10 11 10 I 48.0 
17 1 10 I 47.7 






13 13 50 
20 12 15 





月 i主均 I .46.6 1 5.38 
46.5 I 9.66 
47.0 I 10.85 
46.5 I 8.13 
























必:五~ I ~ぶ:9認; 
〈日iつ)
i兎出量 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date I Temp Flo¥" Date I TClllp. Flo，' Date Temp. Flo，' 1: 
均 I46~5 8L.j5R0 1 3 11 35 。 1I1，./9iM 3 月 39.8 
10 13 20 40.2 7.72 温泉 No，115311 11 JII 
17 13 5 11.98 1¥ 3 10 45 4e.5 9.38 40.8 
10 11 45 46.5 8.22 ~4 14 15 40.3 8.48 1929 
17 12 10 46.5 7.33 31 13 25 40.8 13.空2
d 1 JII 。 5L.I9Ih7I 1 4 14 0 50.1 
24 12 10 46.0 8.39 8 13 45 50.1 6.64 
月 平 10.67 15 14 15 50.5 6.82 
1J 24 10 15 50.1 5.04 
¥'I 7 16 15 40.1 9.88 29 12 0 50.5 7.03 
X 1 10 45 46.5 7.78 14 13 50 40.5 12.65 
8 10 10 46.5 7.44 21 15 20 40.0 10.12 月 司L 均 I50.3 I 6.ao 
15 13 25 46.4 9.01 28 14 40 40.3 12.71 
:22 11 5 46.5 8.81 E 5 14 0 50.0 5.02 
29 12 5 46.4 8.07 月 均 I. 4.0.2 I 11.5il 17 1220 50.1 6.52 
均 I~I~ 19 14 30 50.1 5.48 IJ ¥1[ 日一一 26 11 0 49.5 6.18 12 14 80 40.2 14.11 
うL 5 11 30 46.4 9.21 19 14 30 39.8 8.53 J 弓三
12一一 26 14 25 39.9 11.12 
19 11 50 46.4 9.01 E 5 10 20 4.9.0 3.29 25 11 55 46.2 7.91 J 均 I40.0 I 11.25 11 15 20 46.0 2.23 
均 I46.3 I 8.71 22 14 25 48.7 3.56 月 之l乙 IJl[ 2 -- 25 14 25 47.8 空.77
M1713130 I 4竺 I 8.~ 9 14 50 39.8 10.64 均 I47.9 I 2.96 16 14 20 39.8 9.88 月 司三23 11 55 40.0 12.13 
80 12 15 20.5 8.82 
均 I46.4 I 8.11 IV 1 13 45 49.5 5.19 月
均 I39.8 I 10.2~ 9 9 50 49.5 5.71 月 弓主 16 13 20 4~.3 5.13 
・10以後後後中ノ翁測定行ハメ 23 16 10 43.5 1.21 
JX 6 14 0 40.0 12.1.9 80 14 30 4..0 3.71 .ヘ1313 40 40.0 l1.33 温泉 No.l040 m 11 15 38.5 14.60 ]J 司i 均 |48.2I 4.19 
1929 : .~~~~7 -
5 14 20 40.3 9.95 
J 千均 I89.5 I 1空81 7 11 0 48.5 8.49 11 14 20 40.6 12.23 14 13 80 49.0 4.79 
18 10 20 40.5 10.34 21 17 50 4:J.5 5.96 
25 11 30 40.8 12.82 他7.ltiU合セリ 28 12 10 49.2 6.34 
月 司、 均 |ω6I 11.34 "・ ;~ f立t.l~中 月 "1'- 均 I49.1 I 5.15 
E 1 10 45 40.5 11.65 X 4 11 0 40.3 16.04 ¥I 4 14 20 48.5 5.01 
8 12 40 40.5 10.52 11 14 25 40.5 13.10 11 10 80 48.5 6.97 
15 14 20 40.5 11.47 18 14 0 39.6 8.76 18 16 20 48.5 6.22 
22 12 40 41.0 13.78 ~5 14 40 40.0 15.05 25 10 45 48.5 5.97 
Il 主1'- 均 1..40.61~ J 司主 均 I40.1 113.24 月 均 ~ 6.04 
E 1 14 45 40.7 11.25 }[ 1 13 30 39.5 9.69 ¥1I 2 15 10 48.3 6.30 
8 15 10 40.6 9.88 8 12 55 39.8 11.56 9 12 0 47.8 6.30 
15 1 30 41.2 13.91 15一一 16一一
22 15 15 41.0 11.29 22 14 55 39.8 11.60 23 10 50 48.3 5.05 I! 
29 11 55 41.0 13.5ヨ 29 14 25 39.6 9.92 30 15 15 48.1 5.71 
Il ノ1'. 月 弓主 均 I39.7 I 10.69 月 "1'- 均 |
IV 5 10 25 40.9 11.88 XIl 6 13 30 40.0 11.47 - 四 6 9 30 48.1 8.03 
12 -ーーー 13 14 15 39.5 9.03 13 14 25 480 5.79 
19一 一 20 13 25 39.6 11.33 20 12 0 47.4 2.67 
2o 14 0 40.8 10.91 27 11 20 39.5 9.35 27 14 40 48.1 6.20 
J ノl、 均 1 40'9 1 11.39 J 、 均 I39.7 I 10.30 J 弓L 均 |ω1 5.92 
( :340) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時|泉泌 i身出量 測定日時 泉 i血 湧出量
Date 1、emp. Flow Date E‘101¥' Date Temp. Flow 
(1 JI lJ1 
48。.0 1.1M 41 n )11 。 I .1 ~( 均|ぬ |16JZIX 3 9 55 5.51 E 1 10 5 44.1 11.23 1 
10 13 55 48.0 6.50 8 11 45 4.4.5 12.51 
17 16 45 47.9 5.35 15 13 30 44.2 9.83 う:・雨水浸入ス
24 14 25 47.7 2.19 22 13 30 44.0 10.19 
均 |ωI10.94 
I} 1 1lI 
月 .Lj5- 4.89 月 守主 ¥Jl 2 --
9 16 5 43.5 10.07 
X 1 13 50 46.2 2.06 E 1 13 45 44.0 10.54 16 15 5 43.5 9.58 
8 15 5 47.4 4.74 8 13 55 44.0 10.44 23 14 30 43.5 10.07 
15 16 5 47.0 3.36 15 14 25 44.0 10.64 31 15 5 43.5 10.38 
22 17 5 44.0 10.64 
均 I43.5 1. 10.03 月 千 3.39 29 13 35 44.0 10.54 1 司三
月 司L 均 I 44.0 1 10.56 lX 6 15 20 43.1 9.22 
22日ヨ 'Ji変球中 13 14 30 42.5 10.19 
W 5 11 50 44.0 10.07 20 15 30 43.3 9.81 
12一一 27 14 45 43.5 9.89 
E1914351535|- 19一一
均 1 43.4. I 9.78 26 15 15 I 53.3 I 8.56 26 11 40 44.0 10.22 月 司i
月 21" 8.56 月 奇主 均 jωI10.15 X 4 12 15 43.5 9.98 
11 11 55 4りu.9u 10.04 
】置 3 13 50 53.5 9.59 V 3 15 55 44.0 10.01 18 12 15 43.3 9.69 
10一一 ， 1015 40 43.9 9.53 25 16 0 43.4 10.28 
17 15 20 53.1 7.85 17 16 15 44.0 10.28 
24 14 15 53.5 9.'28 24、1615 44.0 9.83 月 斗主 均 | 山 I10.00 
31 13 30 52.8 6.74 31 14 50 44.0 ¥'.86 
均 I 53.2 1 8.37 
}J: 1 14 20 43.0 9.05 
月 平 月 4" 9.90 8 16 20 43.0 8.86 
15一一
YI 7 16 45 43.5 10.28 22 15 20 42.9 8.70 
温泉 No.1291 14 12 25 43.6 9.72 
29 15 15 42.8 8.72 
21 16 20 43.5 10.13 
均 |削 I 8.83 I 1929 28 15 20 43.5 9.83 月
5 12 45 44.5 10.60 J 斗ふ 均 I 43.5 I 9.99 XI 6 14 50 43.0 8.71 
11 13 15 44.3 10.25 13 15 30 42.9 8.81 
18 9 25 44.1 7.82 刊日・5一一 一 20 14 45 42.9 8.84 25 12 80 44.2 10.07 12 15 0 43.6 10.38 27 15 10 42.3 8.52 
19 15 0 48.6 10.38 
J 千 均 |ω1 9.69 26 15 30 43.5 10.57 月 之t斗 均 | ωI8.72 
'-
(:I.J.l ) 
